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I .  A R T I C U L O S  
C o n s i d e r a c i o n e s  s o b r e  l a  
o b j e t i v i d a d  h i s t ó r i c a  e n  P o l i b i o  
L a s  p r o t e s t a s  d e  o b j e t i v i d a d  d e  P o l i b i o ,  c r e y e n d o  p o s e e r  
l a  m e j o r  i n f o r m a c i 6 n  h i s t 6 r i c a  p a r a  s u  t r a b a j o  a l  e s c r i b i r  l a s  
H i s t o r i a s ,  l l a m a n  p o d e r o s a m e n t e  l a  a t e n c i 6 n  e n  u n a  l e c t u r a  r e p o  
s a d a  d e  s u  o b r a
1
•  L a  c o n s i d e r a c i 6 n  m~s d e t e n i d a  d e  e s t a s  m a n i =  
f e s t a c i o n e s  y  s u  p u e s t a  e n  r e l a c i 6 n  p u e d e  s e r  ú t i l  p a r a  c o n s e -
g u i r  u n  e l e m e n t o  m~s d e  p o n d e r a c i 6 n  a  f i n  d e  j u z g a r  c r i t i c a m e n  
t e  s o b r e  t a l  o b j e t i v i d a d  y  s e r i e d a d  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  l a  v e r - -
d a d ,  e n  m ú l t i p l e s  o c a s i o n e s  a u t o c o n f e s a d a s ,  a s i  c o m o  p a r a  a y u -
d a r  a  e n j u i c i a r  s u  a c t i t u d  e n  e l  m a n e j o  d e  l o s  n a t e r i a l e s  r e c o  
p i l a d e s  p a r a  s u  o b r a ,  t e n i e n d o  c o m o  m e t a  o f r e c e r  a l  l e c t o r  g r i e  
g o  y  r o m a n o
2  
u n  r e l a t o  a d e c u a d o  y  v e r a z  d e  c u a n t o  a b a r c a  s u  c o n  
c e p t o  d e  l a  h i s t o r i a 3 .  L a  s e n c i l l a  e n u m e r a c i 6 n  y  e n g a r c e  e n  u n -
an~lisis d e  c o n j u n t o  d e  v a r i o s  d e  t a l e s  p a s a j e s  p o n e  d e  r e l i e v e  
e s t e  a s p e c t e  d e  s u  c o n c e p c i 6 n  g l o b a l  d e  l a  h i s t o r i a ,  e l  c u a l  
p r e s e n t a  a s i  u n a  e n t i d a d  y  r e i t e r a c i 6 n  d e  i m p o r t a n t e  a l c a n c e  y  
r e l i e v e  d e n t r o  d e  s u  p r o p i o  m o d o  d e  v e r  y  l l e v a r  a  c a b o  e l  r e -
l a t o  h i s t 6 r i c o  e n  e l  c o n j u n t o  d e  l a s  H i s t o r i a s ,  s o b r e m a n e r a  a c e n  
t u a d o  s i  r e p a r a m o s  e n  l a  f r e c u e n c i a  c o n  q u e  P o l i b i o  p r e s e n t a  -
s u s  r e f l e x i o n e s  s o b r e  e s t e  t e m a .  
F r e n t e  a  l a  a f i r m a c i 6 n  d e  C a n t a r e l l a 4  d e  q u e  " P o l i b i o  n o  
d i c e  d e  qu~ m o d o  e l  h i s t o r i a d o r  p u e d e  a l c a n z a r  l a  v e r d a d  y  - l o  
q u e  e s  m~s i m p o r t a n t e , - ( t e n e r )  l a  c o n c i e n c i a  d e  h a b e r l a  a l c a n  
z a d o " ,  l a  c o n s t a t a c i 6 n  y  an~lisis m i n u c i o s a  d e  d i v e r s a s  m a n i - -
f e s t a c i o n e s  y  d i g r e s i o n e s  d e  P o l i b i o  a c e r c a  d e  l a  p l e n a  g a r a n -
t i a  y  o b j e t i v i d a d  c o n  q u e  p r e s e n t a  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  n a r r a d e s  
e n  l a s  H i s t o r i a s ,  y  q u e  s e  e n c u e n t r a n  a  t o d o  l o  l a r g o  d e  e l l a s ,  
e n  l a  p a r t e  q u e  s e  n o s  h a  c o n s e r v a d a ,  o f r e c e n  u n  i n d u d a b l e  i n -
ter~s p a r a  c o n o c e r  y  p r o f u n d i z a r  l a  f o r m a  e n  q u e  P o l i b i o  n o s  
d i c e  c 6 m o  p u e d e  e l  h i s t o r i a d o r  l l e g a r  a  p o s e e r  l a  v e r d a d  y  
cu~l s e a  e l  c a m i n o  q u e  d e b e  s e g u i r  p a r a  a l c a n z a r l a  c o n  l a  m a -
y o r  g a r a n t i a  p o s i b l e .  
E n  d i v e r s o s  p a s a j e s  p r e s e n t a  c o n  ~nfasis y  s a t i s f a c c i 6 n  
s u  p o s i c i 6 n  p e r s o n a l  d e s a p a s i o n a d a  y  d i s p u e s t a  s i e m p r e  a  b u s -
c a r  l a  v e r d a d  q u e  l a t e  e n  l a  r e a l i d a d  h i s t 6 r i c a
5
•  S u  o b r a ,  
d e n t r o  d e  l a  h i s t o r i o g r a f i a  h e l e n i s t i c a ,  e m e r g e  c o n  f u e r z a  d e  
l a  c o r r i e n t e  q u e  c o n s i d e r a  e l  h a l l a z g o  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  
v e r d a d  c o m o  s u  p r i n c i p a l  c o m e t i d o ,  e n f r e n t a d a  p o r  t a n t a  a  l a  
t e n d e n c i a  d e  q u i e n e s  c o n s i d e r a b a n  q u e  l o  a p r o p i a d a  e r a  e s c r i -
b i r  u n a  h i s t o r i a  c o n  r i b e t e s  pat~ticos y  c a l m a d a  d e  a r t i f i c i o s  
ret6ricos~ P o l i b i o ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  s i e m p r e  q u i s o  s e r  c o n -
s e c u e n t e  e n  s u  r e l a t o  c o n  l a  n e c e s i d a d  d e  d i s p o n e r  d e  l a  m e j o r  
y  m~s a b u n d a n t e  i n f o r m a c i 6 n  s o b r e  l o s  d i v e r s o s  h e c h o s  y  s u  d e -
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sarrollo en el acontecer hist6rico, disponiéndolos en un estilo 
sençillo y estando dispuesto para conseguir esos fines a llegar, 
si era preciso, a afrontar los mayores peligros y sacrificios 
personales. 
Díaz Tejera 7 cree hallar en Polibio a "un historiador preo-
cupada en encontrar una metodologia que le permita explicar toda 
fen6meno hist6rico". Para Polibio, en opini6n de Pédechs, la 
historia no es una narraci6n pura y simple de los hechos, sina 
una tesis que hay que demostrar. En las propias palabras de Pali 
bio, introduciendo una distinci6n entre la historia y el género-
laudatorio empleada en la biografía9, encontramos una formulaci6n 
clara en es te sentida 10, cuando escribe: "as! la historia, que ad-
mite conjuntamente el elogio y la censura, busca la verdad acom-
pañada de demostraci6n y razonamientos sobre cada punto: ~ncEt 
cÒV aÀn8ñ xat cÒV UEc'anOOELÇEw~ xat cWV ÈxaacOL~ napETIOUÉVOV OUÀ 
>.:oyLauwv (X,21,8). También en XII,25b,2 encontramos: "la mera na--
rraci6n de lo ocurrido entretiene sin duda al espíritu, pera no 
es de ninguna utilidad. S6lo al añadirle las causas se hace fecun 
da para la pr&ctica de la exposici6n hist6rica". Lo que preocupa-
a Polibio es desentrañar las verdaderas causasl\ motives y fina-
lidades de los hombres en el entramado hist6rico: "si de la his-
toria se quita la causa 1~ as! co~o~el juicio acerca de si tenia 
o no una finalidad razonable, lo que queda puede ser un brillan-
te ejercicio literario, pera no una lecci6n que pueda ayudar 
útilmente en el futura". De esta forma descubre Polibio en la his 
toria el sentida y la ordenaci6n que exigían los estoicos con su 
doctrina del Zogos ordenador del mundol3. 
Este punto de vista desde el cual se trata de fundamentar el 
relato hist6rico en la búsqueda de la verdad objetiva con su de-
mostraci6n correspondiente y en el apoyo de la experiencia persa 
nal del autor, que analizaremos m~s adelante, queda corroborada-
como característica del pensamiento de Polibio al considerar las 
referencias que ofrece a las fuentes de sus escrites o al hecho 
de ser testigo presencial 1~ de los acontecimientos que narra. Se 
trata del relato de unos hechos cuyos detalles el historiador ha 
percibido por su propia vista y de oídas, en este orden de pre-
laci6~ inferior los segundos a la primera, según reprocha a Ti-
meo1~ siguiendo la formulaci6n que había dada Her~clito: 6~8aÀ­
uot yàp cWV WcWV axpL8ÉOcEPOL uapcUPE~ (XII,27,1). As! pues, 
bien conoce Polibio, puesto que los detecta en su trabajo o en 
las obras de los historiadores que critica, que hay dos camines 
para escribir la historia, y aunque pone su mayor énfasis en el 
primera de ellos por su mayor fiabilidad, de su continuo uso se 
desprende que no es despreciable el segundo, aunque siempre to-
mando ciertas garantías y precauciones. 
Las pruebas e informaciones que cada autor se puede haber 
proporcionada a través de las propias vivencias como testigo ocu-
lar de los hechos, su aúcóncnv yEvÉa8aL de !,4,7 6 de XII,28a,4, 
constituyen la mejor fuente para conocer la verdad hist6rica, co-
mo pone especial interés en dejarlo bien evidente en su obra. La 
segunda via de conocimiento hist6rico se alcanza por media de 
una investigaci6n personal y estudio profunda de datos adquirides 
a través de terceras personas y bien contrastades para ser incluí 
dos en la narraci6n hist6rica. 
En el libra IV,2,2, alej&ndose de historiar épocas ya estu-
diadas por anteriores autores, con los que adem&s se muestra po-
ca conformel6, explica del modo m~s clara posible por quê ha esca-
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g i d o  e l  p e r f o d o  c o n c r e t o  d e  s u  t i e m p o  c o m o  o b j e t o  d e  s u  r e l a t o  
h i s t 6 r i c o :  -co~ç u È v  x a 8 ' ñ u ü ç  E t v a L  - c o u ç  6 È  x a - c à  - c o u ç  n a - c É : p a ç  
ñ u W v .  L a  r a z 6 n ,  p u e s ,  d e  s u  e l e c c i 6 n  e s  l a  d e  q u e  l o s  s u c e s o s  
n a r r a d e s  h a n  s i d o  v i v i d o s  o  p o r  l a  g e n e r a c i 6 n  d e  s u s  p a d r e s ,  y  
p u e d e  d e  e s t a  f o r m a  c o n o c e r l o s  é l  p o r  p e r s o n a s  q u e  h a n  s i d o  t e s -
t i g e s  a c u l a r e s  d e  c u a n t o  v a  a  n a r r a r ,  o  p o r q u e  e n  g r a n  p a r t e  t a m  
b i ê n  e n  e s o s  a c o n t e c i m i e n t o s  ê l  m i s m o  h a  t e n i d o  u n a  p a r t i c i p a - -
c i 6 n  y  a c t u a c i 6 n  d e  p r i m e r  o r d e n .  P é d e c h
1 7
s e  p r e g u n t a  " ¿ a  p a r t i r  
d e  q u ê  m o m e n t o  p u d o  o b s e r v a r l o s  c o n  c o n o c i m i e n t o  d e  c a u s a ? " .  L a  
s i t u a c i 6 n  d e l  t e x t o  t a n  f r a g m e n t a r i a m e n t e  t r a n s m i t i d o  n o s  i m p i d e  
e n c o n t r a r  u n a  r e s p u e s t a  s e g u r a ,  m a s  e n  X X I I , l 9 ,  e p i s o d i o  q u e  s e  
h a  d a t a d o  h a c i a  e l  a ñ o  1 8 4 / 3  a n t e s  d e  J e s u c r i s t o ,  a p a r e c e  y a  P o -
l i b i o  c o m o  t e s t i g o  o c u l a r  d e  l a  c o n v e r s a c i 6 n  e n t r e  F i l o p e m e n  y  
A r c 6 n .  
E n  e s t a  v i v e n c i a  d i r e c t a  d e  l o s  h e c h o s l B  v a  a  i n s i s t i r  P o l i  
b i o  y  l o  t e n d r &  c o m o  r a z 6 n  i m p o r t a n t e  p a r a  e n o r g u l l e c e r s e  e n  m u y  
d i s t i n t a s  o c a s i o n e s  f r e n t e  a  o t r o s  h i s t o r i a d o r e s  y  f r e n t e  a  o t r o s  
m o d o s  d e  e n t e n d e r  y  r e a l i z a r  l a  h i s t o r i a .  E s t o s  l e  p a r e c e n  m e n o s  
o b j e t i v o s  y  m & s  f & c i l m e n t e  a t a c a b l e s  e n  a l g u n o s  p u n t o s ,  p u e s  h a -
c e n  q u e  s u  o b r a  s e a  i n ú t i l  p a r a  l o s  l e c t o r e s  p o r  u n  e x c e s o  d e  e r u  
d i c i 6 n  y  t r a b a j o  d e  " g a b i n e t e " ,  a c u m u l a d e s  s i n  e l  c o n t r a s t e  o b j e = -
t i v a d o r  d e  l a  e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l
1
9 ;  s e  t r a t a  d e  l o s  d e s p r e c i a -
b l e s  " " C O U Ç  a n ò  - c a Ú " " C T ] Ç  - c ñ ç  ~U~ÀLaxñç E~EWÇ Ò P U W U É : V O U Ç  f r e n t e  a  q u i e  
n e s  t i e n e n  u n a  e x p e r i e n c i a  d i r e c t a  6 L à  - c ò  u ó v o v  É x  - c ñ ç  a ú - c o n a 8 E ( a ç  
- c o ü - c o  y ( v E o 8 a L  ( X I I , 2 S h , 3 - 4 ) ,  p o r  l o  q u e  s u r g e  e l  i n t e r é s  p o r q u e  
l a  h i s t o r i a  n a r r e  l a  v e r d a d  c o n t r a s t a d a  e n  l a  r e a l i d a d  v í v i d a .  
P o r  e s t e  s e n t i d o  d e  l a  e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l  s e  s e n t i r &  P o l í  
b i o  a u t o r i z a d o  t a m b i é n  a  r e c a b a r  d e  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  l a  h i s t o = -
r i a ,  l a  a t e n c i 6 n  h a c i a  s u  o b r a ,  p u e s  e n  e l l a  p o d r & n  e n c o n t r a r  l a  
c o r r e c c i 6 n  d e  m u c h o s  e r r o r e s  c o m e t i d o s  p o r  s u s  p r e d e c e s o r e s  y  
q u e  é l  f e r s o n a l m e n t e  h a  i n v e s t i g a d a  a  t r a v é s  d e l  a n c h o  m u n d o  c o -
n o c i d o 2 ,  p a r a  p o d e r l o s  c o r r e g i r :  t v  nÀÚv~ ·~xa-cà AL~únv x a L  
xa-c"'I~np(av ~-eL o è  r a À a - c ( a v  x a L  - c ñ v  ~Ew8Ev - c a ú - c a L ç  - c a r ç  x w p a L ç  
o u y x u p o ü o a v  8 ú À a - c - c a v  ( I I I , 5 9 , 7 ) ;  p u e s  e n  d e f i n i t i v a  h a  r e c o r r i -
d o  y  v i a j a d o  p o r  t o d o  e l  o r b e  c o n o c i d o  e n  s u  t i e m p o  e n  b u s c a  d e  
l a  c o r r e c t a  i n f o r m a c i 6 n  d e  s u  t r a b a j o .  
T o d o  e l  l i b r o  X I I  d e  l a s  H i s t o r i a s  o f r e c e  u n a  f o r m u l a c i 6 n  d e  
t a l l a d a  y  m u y  m a t i z a d a  d e l  p e n s a m i e n t o  d e  P o l i b i o  s o b r e  l a  f o r m a  
d e  e s c r i b i r  l a  h i s t o r i a .  M u c h o s  d e  e s t o s  d e t a l l e s  s u r g e n  a l  c o m -
p & s  d e  l o s  re~roches y  o b s e r v a c i o n e s  q u e  h a c e  n u e s t r o  a u t o r  a  l a  
o b r a  d e  T i m e o  
1  
y  t a m b i é n  d e  o t r o s  h i s t o r i a d o r e s  a n t e r i o r e s .  D e  
e s a  f o r m a  a p a r e c e n  e n  e s t e  l i b r o ,  d e  m o d o  p a r t i c u l a r m e n t e  e x p l f  
c i t o ,  a l g u n a s  d e  l a s  p r i n c i p a l e s  c a u s a s  p o r  l a s  q u e  s e  d e b e  c o n  
s i d e r a r  i n d i g n o  h i s t o r i a d o r  a  u n  a u t o r  d e t e r m i n a d a  c o n t r a p o n i e n  
d o  s u  c o n c e p c i 6 n  e x a l t a d o r a  d e  l a  h i s t o r i a  o  l o s  e s f u e r z o s  y  -
p e n a l i d a d e s  p a d e c i d a s  e n  l a  b ú s q u e d a  d e  l a  v e r d a d ,  s e g ú n  é l  m i s -
m o  d e s c r i b e ,  f r e n t e  a  l a  t r a n q u i l a  i n v e s t i g a c i 6 n  d e  biblioteca~ 
d e  l o s  a u t o r e s  q u e  c e n s u r a .  S e  n o s  d i c e  e n  e l  X I I , 2 8 a , 3 - 4  q u e  
P o l i b i o  m i s m o  " h a  r e a l i z a d o  t a l e s  g a s t o s  y  s e  h a  f a t i g a d a  t a n t o  
p a r a  c o l e c c i o n a r  l o s  d o c u m e n t e s  d e  A s i r i a  y  p a r a  i n v e s t i g a r  l a s  
c o s t u m b r e s  d e  l o s  l i g u r e s  y  l o s  c e l t a s  y  t a m b i é n  l a s  d e  l o s  i b e  
r o s ,  q u e  n o  t i e n e  l a  e s p e r a n z a  d e  q u e  n a d i e  s e  l o  c r e a ,  b i e n  d e  
é l  m i s m o ,  o  b i e n  d e  o t r o s  q u e  t a m b i é n  l o  d i g a n .  A l g u i e n  p o d r f a  
p r e g u n t a r  d e  b u e n  g r a d o  a  T i m e o  q u é  l e  p a r e c e  q u e  e x i g e  m & s  g a s  
t o s  y  s a c r i f i c i o s ,  s i  c o l e c c i o n a r  l i b r o s  u n o  q u e  s e  e n c u e n t r a  -
e n  s u  c i u d a d  i n s t a l a d o  e  i n v e s t i g a  d e  e s t a  t o r m a  l a s  c o s t u m b r e s  
d e  l o s  l i g u r e s  y  l o s  c e l t a s ,  o  b i e n  e s f o r z a r s e  p o r  s e r  t e s t i g o  
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ocular de la mayor parte de pueblos y paises". Esta actitud es 
la seguida por Polibio para llevar a cabo su obra y quiere dejar 
patente que es la v§lida para la historia23 y la que le confiere 
su valor, "la investigaci6n personal exige muchos gastos y fati-
gas, pera tiene gran valor y es la parte principal de la histo-
ria, l!ÉYa ÓÉ H OUJ.J.f3Ó.À.À.E"t"aL xat UÉYLO"tÓV to-rL UÉPOG -rñG to-ropLaG" 
(XII, 27,6). 
Tambiên la vida de los historiadores en su aspecto personal 
y su posici6n moral ante los hechos 2~ f3LOG xai arpe:OLG, deben 
ser tenidos en cuenta minuciosamente para llegar a formarnos un 
juicio favorable o desfavorable de su obra. Debido a esta consi-
deraci6n de c6mo se desenvolvi6 la vida privada de Píteas, le nie 
ga Polibio toda fiabilidad a su obra a causa de las circunstancias 
de extrema penuria econ6mica y de no haber adquirida relieve so-
cial o política alguna que acumulasen experiencia a lo largo de su 
existencia, pues no dispuso de posibilidades materiales para afron 
tar, al menos, los viajes y gastos que acarrea una investigaci6n -
sobre el terrena (XXXIV, 5,7). Igualmente pone objeciones de fon 
do moral, ya desde los inici os de las Historias, a los historiada-= 
res, cartaginés y romana respectivamente, Filino y Fabio, por la 
desviaci6n que presentan en su sentida hist6rico al narrar los he 
chos de las guerras de Cartago y Roma con una inclinaci6n partida 
ria25 y favorable para las posicio~s .de sus respectives pueblos:-
óLà yàp ·~v aLPEOLV xat ·~v o>..nv EÚVOLaV ~LÀ.LV~ ].J.ÈV nó.v-ra óoxoü-
OLV ot KapxnóÓVLOL ne:npax3aL ~POVLUWG xaÀ.WG Ó.VÓPWÓWG, ot ÓÈ ~w­
uatOL -ró.vav-rt:a, ~af3(~ óÈ -roúunaÀ.LV -roú-rwv (I, 14,3). 
Para aplicarla a los historiadores que ataca, establece ex-
plícitamente, también en el libra XII, su jerarquia de valores en 
los caminos de conocimiento y búsqueda de la verdad indicados, 
contr~poniendo por un lado el conocimiento adquirida por el esfuer 
zo y la experiencia personal en la investigaci6n de las fuentes -
directas para la narraci6n hist6rica, y la narraci6n realizada 
con cualquier informaci6n recibida de oídas y a través de fuentes 
intermedias, por otro lado, .•. -r~v tE aú-rona3e:LaG ó.nó~aaLv -rwv 
tE Ó.xoñG xat ÓLnYnua-rOG ypa~OJ.J.ÉVWV (XII, 28a,6). 
M§s, a pesar de que en varias ocasiones lo había reprochado 
a Timeo y a otros historiadores este camino de conocimiento, es 
lo cierto que encontramos, sin embargo, su empleo en Polibio pues 
acude a informaci6n recibida de oídas de personajes muy diversos 
y numerosos 2 ~ lo que podría parecer inconsecuente. Pera es ver-
dad que el propio autor quiere mostrar toda interés y empeño en 
tener garantia de no engañarse, y así cuanto Polibio habla de lo 
que ha oído a los dem§s se preocupa de subrayar su gran cuidada 
en procurarse la mejor informaci6n posible y, en toda caso, reci 
birla de labios de informadores que presenten todas las garantías 
que requiere un criterio exigente. M§s aún, muestra claramente 
que se esfuerza en ser él mismo quien ha corrido al encuentro de 
estas personas, que le merecen toda fiabilidad atendiendo a su 
vida privada y a su posici6n, para recibir directamente las ex-
plicaciones y detalles que necesita y de las que tales personas 
han sida testigos presenciales. 
Vemos, pues, que Polibio ha empleada el segundo mêtodo de 
acercamiento a la verdad con gran precauci6n ante sus informada 
res, a los que exige haber vivido los hechos personalmente para 
certificar que las informaciones de sus relatos son verdaderas. 
Sabiendo que su presentaci6n de la figura de Publio Escipi6n di 
fiere de otros historiadores, hace ver que "Gayo Lelio, que des 
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d e  j o v e n  p a r t i c i p 6 ,  h a s t a  s u  f i n ,  e n  t o d a  c u a n t o  d i j o  o  h i z o "  
( X ,  3 , 2 )  p o d r í a  c o n c e d e r ,  c o m o  t e s t i g o  d i r e c t a  y  o c u l a r ,  q u e  e l  
r e l a t o  d e  P o l i b i o  e s t A  s o b r a d a m e n t e  j u s t i f i c a d a .  S u  s i t u a c i 6 n  e s  
p e c i a l  e n  e l  c a s o  d e  l a  f a m i l i a  d e  l o s  E s c i p i o n e s  h a c e  a  P o l i b i o  
e s p e c i a l m e n t e  c a u t a  y  e s c r u p u l o s o  a l  e s c r i b i r  s o b r e  ellos
2
~ E n  
t o d a  m e m e n t o  q u i e r e  d e j a r  f u e r a  d e  d u d a  s u  o b j e t i v i d a d  y ,  c o m o  
e r a  n a t u r a l ,  s u  b u e n  c o n o c i m i e n t o  d e l  a s u n t o  a l  e s c r i b i r ,  p e r a  
b u s c a ,  a d e m A s ,  t e r c e r a s  p e r s o n a s  q u e  r e v a l i d e n  s u  i n f o r m a c i 6 n ,  
p a r a  s i t u a r s e  é l  m i s m o ,  l i b r e  d e  t o d a  s o s p e c h a  d e  f a v o r i t i s m e ,  
c o n  p l e n a s  g a r a n t í a s  r e s p e c t o  a  t o d a  l o  q u e  p u e d a  e s c r i b i r  s o b r e  
e s t a  f a m i l i a  e n  p a r t i c u l a r .  E l  t e s t i m o n i o  d e  G a y o  L e l i o  o f r e c e  
e s t e  v a l o r ,  c o m o  t a m b i é n  e l  p a s a j e  d e  l a  c a r t a  d e  E s c i p i 6 n  a  F i  
l i p o  ( X ,  9 , 2 - 3 ) ,  e n  e l  q u e  s e  p r e s e n t a  e s t a  c a r t a  c o m o  u n  docu~ 
m e n t o  c o n c r e t o  y  o b j e t i v o  d e  s u  i n f o r m a c i 6 n ,  p e r a  q u e ,  e n  e l  a s  
p e c t o  q u e  n o s  i n t e r e s a  a h o r a ,  s e  o f r e c í a  c o m o  c o m p l e m e n t o  p a r a -
a p o y a r  e l  v a l o r  p r o b a t o r i o  d e  t e r c e r a s  p e r s o n a s  a l l e g a d a s  a  E s -
c i p i 6 n ,  q u e  p u e d e n  o f r e c e r  s u  t e s t i m o n i o  d i r e c t a  d e  l a  r e a l i d a d  
v í v i d a  p a r a  l a  g a r a n t í a  t o t a l  y  l a  v e r a c i d a d  d e l  r e l a t o  d a d a  p o r  
l a s  H i s t o P i a s .  P o l i b i o  f u n d a m e n t a  l a  a c t u a c i 6 n  d e  E s c i p i 6 n  e n  l a  
p r e v i s i 6 n  y  p r u d e n c i a  d e  s u s  d e c i s i o n e s
2
8  y  o f r e c e  c o m o  p r u e b a s  
l a  p r o p i a  c a r t a  d e  E s c i p i 6 n  a  F i l i p o  y  " e l  t e s t i m o n i o  d e  s u s  í n  
t i m o s  y  d e  a q u é l l o s  q u e  c o n v i v i e r o n  c o n  é l ,  T w v  E L X Ó T W V  x a t  •ñ~ 
T W V  OUU~E~LWXÓTWV U U P T U P Í . a ¡ ;  ( X ,  9 , 3 ) ;  d e  e s t a  s u e r t e  l a  i n f o r m a  
c i 6 n  o f r e c i d a  t i e n e  t o d a s  l a s  g a r a n t í a s  y  n o  p o d r í a  s e r  contra~ 
d i c h a  n i  a t a c a d a .  
E n  v a r i a s  o c a s i o n e s ,  d e s p u é s  d e  t e n e r  r e c o g i d a  d e  e s t a  f o r  
m a  m u y  a m p l i a  i n f o r m a c i 6 n ,  q u i s o  a ñ a d i r  a d e m a s  u n a  v i s i t a  p e r s a  
n a l  a  l o s  e s c e n a r i o s  d e  l o s  h e c h o s  r e l a t a d e s  c o n  l o  q u e  n o s  m u e s  
t r a  P o l i b i o  s u  e s c r ú p u l o  p a r · e s t a r  b i e n  s e g u r a  d e  s u  i n f o r m a c i 6 n  
y  n o s  d a  i d e a  d e  s u  s e n t i d a  e x i g e n t e  e n  l a  c o m p r o b a c i 6 n  d e  l o s  
h e c h o s .  P o r  o t r a  p a r t e  c o n s e g u í a  d e  e s t a  f o r m a  e l e v a r  t o d a  l a  i n  
f o r m a c i 6 n  r e c i b i d a  a  t r a v é s  d e  t e r c e r a s  p e r s o n a s  a  l a  c a t e g o r í a  -
d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s  e x p e r i m e n t a d e s  p e r s o n a l m e n t e  p o r  e l  h i s t o  
r i a d o r .  -
H a b l a n d o  d e  l a  p r o b l e m A t i c a  q u e  p r e s e n t a  l a  i n c r e í b l e  h a z a  
ñ a  d e  A n í b a l  a l  p a s a r  l o s  A l p e s  ( I I I ,  4 8 , 1 2 ) ,  e x p l í c i t a m e n t e  s e  
e x p r e s a  P o l i b i o  e n  t é r m i n o s  q u e  n o s  i n d i c a n  d e  f o r m a  p r a c t i c a  
c 6 m o  h a  p r o c e d i d a  p a r a  l l e v a r  a  c a b o  s u  r e l a t o  h i s t 6 r i c o ,  a p o -
y A n d o s e  e n  l a s  d o s  f o r m a s  d e  c o n o c i m i . e n t o ,  q u e  h e m o s  s e ñ a l a d o ,  
p u e s  r e f u e r z a  c o n  l a  p r o p i a  i n v e s t i g a c i 6 n  y  e s t u d i o  d i r e c t a  l a  
i n f o r m a c i 6 n  c o n s e g u i d a  d e  o í d a s  y  u n e  d e  e s t a  m a n e r a  l o  c o n o c i -
d o  a  t r a v é s  d e  l o s  d e m A s ,  a u n q u e  s e a  d e  t e s t i g o s  f i a b l e s  y  c o n E  
c e d o r e s  d e  l o s  h e c h o s ,  c o n  s u  p r o p i a  v i s i 6 n .  E s t a  l e  p e r m i t e  e s  
c r i b i r  c o n  p l e n a  s e g u r i d a d :  " h a b l a m o s  t a n  c o n f i a d a m e n t e  d e  e s t o s  
p u n t e s  p o r q u e  n o s  h e m o s  i n f o r m a d a  s o b r e  e s t o s  h e c h o s  e n t r e  p e r -
s o n a s  p r e s e n t e s  e n  t a l e s  o c a s i o n e s  y  n o s o t r o s  m i s m o s  h e m o s  i n s -
p e c c i o n a d a  l o s  l u g a r e s  y  r e c o r r i d o  e l  c a m i n o  a  t r a v é s  d e  l o s  A l  
p e s  p a r a  p r o p i o  c o n o c i m i e n t o  y  visi6n
2
~ x a t  ·~ 6 L à  T w v  M A À n E w v -
a ú T o t  x E x p ñ o 3 a L  n o p E Í . Q .  y v c ú o E w ¡ ;  € v E x a  x a t  3 É : a s ; " .  
E s t a  m i s m a  u n i 6 n  d e  s u  p r e s e n c i a  f í s i c a  p a r a  r e f o r z a r  l a  i n  
f o r m a c i 6 n  o í d a  d e s t a c a  e n  l o s  p a s a j e s  e n  q u e  P o l i b i o  s e  e s f u e r z a  
e n  m a n i f e s t a r  q u e  h a  e s t a d a  c o n  m u c h a  f r e c u e n c i a  e n  l a  c i u d a d  d e  
l o s  l o c r o s  ( X I I ,  5 , 1 ) ,  p a r a  r e c o g e r  d i r e c t a m e n t e  d e  s u s  l a b i o s  l a s  
t r a d i c i o n e s  d e  s u  p u e b l o ,  c o n  l o  q u e  é s t a s  p u e d e n  d a r s e  c o n  t o d a  
g a r a n t í a  d e  a u t o r i d a d .  D e  i g u a l  m a n e r a  e n  X I ,  2 5 , 2 - 4  e n  q u e  c u e n t a  
h a b e r  t o r n a d o  d e t e r m i n a d a  i n f o r m a c i 6 n  s o b r e  e , l  c a r a c t e r  d e  A n í b a l
3 0  
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de los historiadores cartagineses insiste en subrayar, para apaE 
tarse de los vicies metodol6gicos en que incurren las obras cri-
ticadas por êl, que ha contrastada personalmente tal informaci6n 
en sus conversaciones con Masinissa, a pesar de que aquelles es-
taban en las mejores condiciones para conocer las peculiaridades 
de un miembro de su pueblo. 
En el relato del libra X, 11,4 en el que introduce Polibio la 
descripci6n de la ciudad de Cartagena 31 cuando esta refiriendo 
los pormenores y estrategia de su conquista por parte de Esc_:t.pi.6n, 
encontramos un incisa de gran fuerza probatoria que encarna y re-
sume escuetamente estas caracteristicas que Polibio cree esencia-
les en la investigaci6n hist6rica para demostrar que se ha alcan 
zado la verdad objetiva. "Primeramente, escribe, el perímetre de 
la ciudad no media mas de veinte estadies, -aunque sé bien que hay 
quienes han hablado de cuarenta, pera no es verdad. Nosotros lo de 
claramos no de oidas, sina porque lo hemos vista personalmente y-
con detenci6n (TÒ o ÉOTL ~EÜ6o~. oú yàp tE axoñ~ ñUEL~, aÀÀ'aúTón-
TUL YEYOVÓTE~ UET• ÉTILOTÓOEW~ ano~ULVÓUE8a) ,- ahora aún es mas pe 
queño". -
De esta forma, uniendo la propia visi6n y la atenci6n minucio 
sa a lo que sabia de otras fuentes, puede establecer un juicio y -
en este caso concreto atacar los asertos errades de los historiada 
res que a su juicio no presentan las garantías necesarias para la-
verdad que debe dar la historia. 
Al inicio de su obra, en el libra I, explicando Polibio 
en qué ha de consistir su propio trabajo de historiador para cu-
brir el gran vacio existente de una historia universal 3~ que él 
cree de absoluta necesidad y que nadie ha escrita hasta el mamen 
to (I, 4, 1-4), dice que no concedería crêdito alguna a ningún-
historiador de aquelles que han relatada sucesos particulares, "a 
no ser que uno mismo, por haber visitada las mas célebres ciudades 
o contemplada sus representaciones 33 por separada, presuma haber 
comprendido al punto la forma de toda el mundo, su situaci6n con 
junta y disposición" (I, 4, 6) , de lo que podemos deducir que "el 
haber visitada", ÉnEÀ8wv, ya supone para Polibio un primer grada 
de verosimilitud y de acercamiento a los verdaderes trabajos del 
historiador, preferible a la contemplaci6n únicamente. 
Cuando en su relato advierte Polibio que pueden hallarse mu-
chos detalles e informaciones que acaso llamaran la atenci6n del 
lector, aduce prontamente con satisfacci6n la causa por la cual 
ha podido conseguir tan 6ptimos resultades. En la mayor parte de 
las ocasiones se trata de ofrecer los buenos frutos de su búsqueda 
constante de apoyos para la verdad, documentes y dates objetivos 
que le atorguen toda fiabilidad y crédito y le permitan reforzar 
su relato con fuentes directas. Aduce así algunas inscripciones co 
mo prueba de la informaci6n exacta y apoyada en dates objetivos -
que ofrece en su relato. Es el caso de la inscripci6n mandada gra-
bar por Anibal en el sur de Italia y que Polibio ha vista personal 
mente, como indica con orgullo; esta inscripci6n le sirve para -
hacer gala de su excelente documentaci6n por lo que escribe en III, 
33, 17-18: "no hay que admirarse por la minuc~osidad de la rela-
ci6n que hemos hecho a prop6sito de la actuación de Anibal en Es-
paña, minuciosidad que con bastante trabajo habría tenido el pro-
pia organizador de esos detalles, ni se nos condene por adelantado, 
si hemos procedida de una manera parecida a los historiadores que 
quieren hacer fiables sus falsedades. El hecho es que nosotros, ha 
biendo encontrada en Lacinio esta relaci6n, mandada grabar por Ani 
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do nadie po 
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: ,  p a r a  a p a r  
;  o b r a s  c r i - =  
i n f o r r n a c i 6 n  
t q u e l l o s  e s -
: u l i a r i d a d e s  
1 c e  P o l i b i o  l a  
: e f i r i e n d o  
~ d e  E s c : \ - p i . 6 n ,  
~ncarna y  r e -
: r e e  e s e n c i a -
s e  h a  a l c a n  
) e r í r n e t r o  d e  
~ b i e n  q u e  h a y  
~osotros l o  d e  
w n a  l r n e n  t e  y  -
: 6 ,  Ú À À .  a ú • ó n -
í n  e s  m a s  p~ 
~nci6n r n i n u c i o  
u n  j u i c i o  y  
l o s  h i s t o r i a d a  
1 r i a s  p a r a  l a -
P o l i b i o  
' ! o r  p a r a  c u -
1 1 3 2 ,  q u e  é l  
: ; t a  e l  m a m e n  
)  a  n i n g ú n  -
: i  c u l a r e s ,  " a  
~bres c i u d a d e s  
: : e s u r n a  h a b e r  
L  t u a c i 6 n  c o n  
' ! u c i r  q u e  " e l  
) r i m e r  g r a d a  
: r a b a j o s  d e l  
h a l l a r s e  r n u -
t t e n c i 6 n  d e l  
) O r  1 &  c u a l  
r a r  p a r t e  d e  
' ! e  s u  b ú s q u e d a  
) S  o b j e t i v o s  
: a n  r e f o r z a r  
; c r i p c i o n e s  c o  
;  o b j e t i v o s  -
1  r n a n d a d a  g r a -
r i s  t o  p e r s o n a _ !  
s i r v e  p a r a  
~scribe e n  I I I ,  
d e  l a  r e l a -
\ n í b a l  e n  E s -
~nido e l  p r o -
) O r  a d e l a n t a d o ,  
) r i a d o r e s  q u e  
~ n o s  o  t r o s ,  h a  
J r a b a r  p o r  A n 1  
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b a l  e n  u n a  t a b l i l l a  d e  b r o n c e  e n  l o s  t i e r n p o s  e n  q u e  a n d a b a  p o r  
I t a l i a ,  l e  h e m o s  c o n c e d i d a  t o d a  a u t o r i d a d  s o b r e  e s t e  p u n t o  y  
p o r  e l l a  h e m o s  d e c i d i d a  s e g u i r  e s t e  d o c u m e n t o " .  E s  p a t e n t e ,  p u e s ,  
e l  g r a n  valor
3
~que a t o r g a  P o l i b i o  a  l a s  f u e n t e s  e p i g r A f i c a s .  
P a r a  d e s h a c e r  u n  m a l  e n t e n d i d o  o  t e r g i v e r s a c i 6 n  d e  l o s  h i s  
t o r i a d o r e s  q u e  l e  p r e c e d i e r o n ,  q u i e r e  P o l i b i o  q u e  n o  b a s t e  s i r n - =  
p l e r n e n t e  c o n  s u  p r o p i a  a f i r r n a c i 6 n ,  s i n a  q u e  p r o c u r a  s i e r n p r e  a d u  
c i r  e l  t e s t i m o n i o  e x t e r n a  y  c o n c r e t o  e n  q u e  s e  a p o y a  p a r a  l a  r e c  
t i f i . c a c i 6 n  p r o p u e s t a .  T a l  e s  l a  s i t u a c i 6 n  q u e  e n c o n t r a r n o s  e n  e l -
l i b r a  X ,  9 ,  2 - 3  c u a n d o  l o s  h i s t o r i a d o r e s ,  u n A n i r n e s  e n  s u s  r e l a -
t e s  d e  l a s  h a z a ñ a s  d e  E s c i p i 6 n ,  n o  a c i e r t a n  a  e n j u i c i a r  r e c t a r n e n  
t e ,  a  l o s  o j o s  d e  P o l i b i o ,  l a s  v e r d a d e r a s  c u a l i d a d e s  q u e  p o s i b i - =  
l i t a b a n  l o s  ~xitos e s c i p i 6 n i c o s  atribuy~ndolos a  l o s  d i o s e s  y  a  
l a  s u e r t e ,  a  p e s a r  d e  e x i s t i r  e l  t e s t i m o n i o  d e  s u s  a l l e g a d o s ,  d e  
c u y o  v a l o r  y a  h e m o s  h a b l a d o ,  y  " l a  c a r t a  d e l  r n i s r n o  P u b l i o  E s c i -
p i 6 n  a  F i l i p o ,  e n  l a  c u a l  e x p o n e  c l a r a r n e n t e  q u e  f u e  c o n  l a  a y u d a  
d e  t o d a s  a q u e l l a s  p r e v i s i o n e s ,  q u e  h e m o s  e n u m e r a d a  m A s  a r r i b a ,  
c o m o  e r n p r e n d i 6  t o d o s  l o s  a s u n t o s  d e  H i s p a n i a  y  p r i n c i p a l m e n t e  
e l  s i t i o  d e  C a r t a g o " .  E l  t e s t i m o n i o  e x t e r n a  q u e  p r o p o r c i o n a  l a  
c a r t a  a c a b a  d e  p e r f i l a r  l a  r e c t i f i c a c i 6 n  q u e  P o l i b i o  p r o p o n e  a  
s u s  a n t e c e s o r e s  a l  t r a t a r  e s t e  t e r n a ,  6 L à  •ñ~ tnLOTOÀñ~ •ñ~ npò~ 
~LÀLnnov a Ú T O U  T O U  I T o n À [ o u .  
D e s d e  e l  p r i n c i p i o  d e  s u  o b r a  h a b í a  s e n t i d a  P o l i b i o  l a  n e -
c e s i d a d  d e  s e r  c r í t i c a  y  objetivo
3
~ y  d e  e x p r e s a r  l a  i n e l u d i b l e  
e x i g e n c i a  d e  u n i r  l a  h i s t o r i a  c o n  l a  v e r d a d ,  p u e s  d i c e  q u e  " s e -
p a r a d a  l a  v e r d a d  d e  l a  h i s t o r i a ,  l o  q u e  q u e d a  d e  e l l a  s e  v u e l v e  
n a r r a c i 6 n  i n f r u c t u o s a  av~EÀÈ~ Y L V E T a L  ê l ñ Y n u c r '  ( I ,  1 4 ,  6 ) ,  c o r n o  
m a s  a d e l a n t e  v a  a  p a n e r  d e  r n a n i f i e s t o  c o n  l o s  e j e m p l o s  contra~ 
p u e s t o s  d e  F i l i n o ,  ( I ,  1 5 ,  1 - 1 3 ) ,  o  F a b i o  ( I ,  5 8 ) ,  h i s t o r i a d o r e s  
cartagin~s y  r o m a n a  r e s p e c t i v a r n e n t e .  O p u e s t o  a l  p a r t i d i s m e ,  a c a  
s o  i n c o n s c i e n t e ,  d e  a m b o s  a u t o r e s  a  f a v o r  d e  s u B  p r o p i o s  p u e b l o s ,  
P o l i b i o  q u i e r e  o l v i d a r  t o d a s  l a s  s u b j e t i v i d a d e s  y  f a v o r i t i s m e s  y  
" m i r a r  d e  c e ñ i r s e  e n  c o n s o n a n c i a  c o n  l a s  a c c i o n e s  r n i s r n a s  a  u n a  
n a r r a c i 6 n  y  a p r e c i a c i 6 n  c o n v e n i e n t e s "  ( I ,  1 4 ,  8 ) .  
C o n s e c u e n t e  c o n  e s t a  i d e a  n o  t e r n e  d e t e n e r s e  a  a n a l i z a r  r n i n u  
c i o s a m e n t e  u n  a s u n t o  d e b a t i d o  y  e s t u d i a d a  y a  a n t e r i o r r n e n t e  p o r  -
t o d o s  l o s  h i s t o r i a d o r e s ,  s i  c r e e  q u e  s u  c o n o c i r n i e n t o  d e l  t e r n a  y  
s u  o b j e t i v i d a d  d e  h i s t o r i a d o r  d e s a p a s i o n a d o  l e  p e r r n i t e n  e s t a r  e n  
c o n d i c i o n e s  d e  a p o r t a r  n u e v a  l u z  y  v e r a c i d a d  a l  p r o b l e m a  d e b a t i -
d o .  E l  e s t u d i o  d e  l o s  t r a t a d o s  r o m a n a - c a r t a g i n e s e s ,  p o r  e j e r n p l o ,  
h a b í a  o c u p a d a  l a  a t e n c i 6 n  d e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  h i s t o r i a d o r e s .  
E n  s u  c o n s i d e r a c i 6 n  p i e n s a  tarnbi~n d e t e n e r s e ,  p e r a  a n t e s  c r e e  n e  
c e s a r i o  h a c e r  u n a  p r o f e s i 6 n  s o l e m n e  d e  q u e r e r  c o n s e g u i r  y  m a n t e - =  
n e r  l a  o b j e t i v i d a d  q u e  r n u c h o s  d e  s u s  p r e d e c e s o r e s  n o  h a b í a n  o b -
s e r v a d a  l l e v a d e s  d e  p a r t i d i s m e s .  P i e n s a  q u e  p o d r a  o f r e c e r  a s í  a  
l o s  d e s t i n a t a r i o s  d e  s u  o b r a  u n o s  d a t o s  e x a c t e s  q u e  n o  s e  a p a r -
t e n  d e  l a  v e r a c i d a d  d e  l o s  h e c h o s  ( I I I ,  2 1 ,  9 ) :  t v a  un~~L6 xa&~ 
X E L  xa~ OLa~ÉPEL T Ò  cra~b E L O É v a L  ·~v t v  TOÚTOL~ axpL~ELav, n a p a  
n a [ w o L  •ñ~ a À n 8 E L a 6 .  Y  j u s t a r n e n t e  p o r q u e  P o l i b i o  s e  e n c u e n t r a  í n  
t i r n a r n e n t e  c o n v e n c i d o  d e  l a  i r n p o r t a n c i a  q u e  t i e n e  y  d e b e  c o n c e d e r  
s e  a  l a  i r n p a r c i a l i d a d  y  o b j e t i v i d a d  d e l  r e l a t o  h i s t 6 r i c o ,  a l e j a n  
d o l o  i n c l u s a  d e  l o s  a r t i f i c i o s  r e t 6 r i c o s  y  l i t e r a r i o s  q u e  h u b i e - =  
r a n  p o d i d o  h a c e r l o  d e  a g r a d a b l e  l e c t u r a  p a r a  u n  n ú m e r o  r n a y o r  d e  
destinatarios
3
~ l l e g a  a  e s t a r  s e g u r a  d e  q u e  p o r  e l  c a m i n o  s e g u i -
d o  n a d i e  p o d r a  p a n e r  e n  d u d a  s u s  a f i r r n a c i o n e s ,  s i n a  q u e ,  m A s  
b i e n ,  " l o s  q u e  l e a n  c u i d a d o s a r n e n t e  n u e s t r o s  c o m e n t a r i e s  s e r a n  
l o s  q u e  a d u c i r A n  e l  t e s t i m o n i o  m A s  s e g u r a  d e  l a s  p r e s e n t e s  n o t i  
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cias" (IX, 1, 7). 
. Muestra en varias circunstancias un gran escrúpulo y verda-
dera temor ante la idea de que se le pudiese llegar a considerar 
un falseador de la verdad y muy particularmente en sus relates, 
en los que toman parte algunes miembros de la gran familia de los 
Escipiones. Al narrar maravillas y proezas increíbles comprende 
que tantas hazañas y virtudes eximias pueden causar extrañeza e 
incredulidad en sus lectores, a pesar de que conste que él mismo 
ha vivido en el seno de esta tan ilustre familia y qÜe conste 
igualmente gue ha sido testigo presencial de las actuaciones que 
ha descrita. Pensando, no obstante, en una reacci6n negativa de 
sus lectores griegos, pone a todo el pueblo romana por testigo 
de su veracidad y muestra su íntima preocupaci6n por el juicio 
que les pueda merecer con estas palabras. "Y si lo que refiero 
les parece increíble a algunes, es conveniente que adviertan que 
el autor sabe perfectamente que esta obra la leeran sobre todo 
los romanes, puesto que contiene el relato de los hechos mas re-
levantes llevades a cabo por ellos mismos, y es imposible que los 
ignoren o estén dispuestos a perdonar un falseamiento en ellos. 
Por tanta, nadie querría exponerse por su propia voluntad a una 
segura incredibilidad y desprecio. Y esto se debe tener en cuen-
ta a lo largo de toda .la obra, c~dà vez que parece que describo 
circunstancias increíbles acerca.dè los romanes" (XXXI, 22, 8). 
Encontramos, pues, una manifestaci6n clara de Polibio res-
pecto a su interés por ser creído en todos sus términos, y, al 
final de este parrafo transcrita, la necesidad de Polibio de ex 
tender su propia profesi6n de veracidad al conjunto de toda su-
obra3~ xaL couco ~vn~ovEuÉo8w nap'oÀnv cñv npay~acELav ñ~tv, su 
gran admiraci6n por Roma, el entusiasmo que despiertan en él sus 
hombres y sus proezas podía volverse en su propia contra y hacer 
imputables a Polibio los defectes y acusaciones que él mismo ha-
bía lanzado contra anteriores historiadores. La desconfianza y 
desprecio de los lectores ante su obra le abruman y no quisiera 
caer voluntariamente en ello: oLÓnEp oúoEt~.av Èxwv Et~ npóonÀov 
anLoc(a xat xaca~póvnoLv ÉowxEv aúcóv. La vergüenza y pesar que 
siente ante la posibilidad de no ser creído y mas aún de faltar 
ante sí mismo a la verdad le han hecho escribir esas palabras, 
pues tiene presenta la meta que se había propuesto y buscada en 
todo memento según su sentida de la historia y de los objetivos 
gue ésta debe cumplir. 
Es indudable que podía estar satisfecho Polibio y abandonar 
esa inquietud, según se desprende del testimonio de los varios 
autores que nos han transmitido indirectamente muchos de los 
fragmentes conservades de las HistoY'ias. Los antigues le reconocie 
ron bien pronto este mérito excepcional de ser testigo presencial 
objetivo y fiel de cuanto escribi6. Al tomar a Polibio como fuen 
te, subrayan que éste había oído y vivido personalmente aquelles 
relates y circunstancias en las que le toman como garante. Así 
en el libra XXXVIII, 22, 1-3, que fue tornado por Apiano, Puniaa 
132, tenemos la referencia al llanta de Escipi6n ante las rui-
nas de Cartago 3 ~ Sin sambra de duda lo transmite Apiano porgue 
Polibio, dice, lo había escuchado directamente, xat cÚoE ~Èv 
IToÀÚ~OÇ aÚcÒÇ axoúaa~ ouyypa~EL. 
Ateneo XIV 651 d, correspondiente a Polibio XII, 2, 1, trans 
mite la descripci6n de la planta del loto tomada de Polibio, cui-
dandose de apostillar: "Polibio de Megal6polis en el libra XII -
de sus Historias describe, después de haberla vista personalmente 
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l  
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l a  p l a n t a  d e  L i b i a  l l a r n a d a  l o t o "  a ú - r ó n - r n ç  Y E V Ó U E v o ç  ò  M E y a À . o n o -
À . [ - r n ç  I I o À . ú ! 3 L o ç .  
D e l  a p r e c i o  d e  l a  o b r a  d e  P o l i b i o  e n t r e  l o s  r o r n a n o s  b a s t e n o s  
h a c e r  r n e n c i ó n  d e  l a  c o n s i d e r a c i ó n  q u e  t i e n e  p a r a  c o n  é l  T i t o  L i -
v i o  c u a n d o  e n  e l  l i b r o  X X X I I I ,  1 0 ,  1 0  e s c r i b e  q u e  l e  h a  t e n i d o  c o  
r n o  f u e n t e
3 9  
p a r a  s u  p r o p i o  r e l a t o  f u n d a n d o s e  e n  q u e  s e  t r a t a  d e  -
u n  a u t o r  q u e  o f r e c e  g a r a n t í a  d e  f i a b i l i d a d :  s e d  P o l y b i w n  s e c u t i  s w n u s ,  
n o n  i n c e r t u m  a u c t o r e m  c w n  o m n i w n  R o m a n o r u m  r e r u m  t w n  p r a e c i p u e  i n  G r a e c i a  g e s  
t a r u m .  E r a  e l  f r u t o  q u e ,  d e l  h e c h o  d e  q u e  s i e r n p r e  a c a b a  t r i u n f a n - -
d o  l a  v e r d a d  e n  l a  t r a d i c i ó n  histórica
4
~ P o l i b i o  h a b í a  d e s e a d o  
c u a n d o  e s c r i b í a :  " L a  n a t u r a l e z a ,  s e g ú n  r n e  p a r e c e ,  h a  m o s t r a d a  
q u e  l a  v e r d a d  e s  l a  d i o s a  m a s  g r a n d e  e n  e l  r n u n d o  y  l e  h a  d a d o  u n  
g r a n  p o d e r .  P u e s  a u n q u e  a  v e c e s  t o d o  l o  q u e  h a y  e n  e l  r n u n d ' O  p a -
r e c e  d e r r o t a r l a ,  y  l a  m e n t i r a  s e  c o l o c a  j u n t o  a  t o d o  l o  d i g n o  d e  
c r é d i t o ,  l a  v e r d a d  p e n e t r a  d e  t o d o s  r n o d o s  p o r  s u s  p r o p i a s  f u e r -
z a s  e n  l a s  a l r n a s  d e  l o s  h o r n b r e s  y  l e s  r e v e l a  e n t o n c e s  s u  p o d e r ,  
l l e g a  a  d o m i n a r  d e s p u é s  d e  l a r g a  l u c h a  c o n  l a s  t i n i e b l a s  v  s e  i m  
p o n e  a  l a  m e n t i r a "  ( X I I I ,  5 ,  4 ) .  - -
P e s e  a  q u e  h e m o s  q u e r i d o  s u b r a y a r  e l  i n t e r é s  y  e s f u e r z o  d e  
P o l i b i o  p o r  a p o y a r  s u  i n f o r r n a c i ó n  h i s t ó r i c a  e n  d a t o s  o b j e t i v o s  y  
d e  p r i m e r a  m a n o ,  y  q u e  r e s a l t a  e n  l a s  H i s t o r i a s  s u  p r e t e n s i ó n  d e  
r n o s t r a r s e  v e r a z  e  i m p a r c i a l  e n  t o d o  r n o r n e n t o  a l  p r e s e n t a r  a  s u s  
l e c t o r e s  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  h e c h o s ,  d e b e r n o s  a d v e r t i r  q u e  l o s  
p r i n c i p a l e s  e s t u d i e s  r e a l i z a d o s  s e ñ a l a n  q u e  l o s  m a s  i r n p o r t a n t e s  
e l e r n e n t o s  e n  q u e  a p o y ó  s u  c r í t i c a  h i s t ó r i c a  e r a n  d e  t i p o  m o r a l  y  
p s i c o l ó g i c o  o  d e  c a r a c t e r  l ó g i c o
4 1
•  S ó l o  h e m o s  p r e t e n d i d o  s u b r a -
y a r  u n o s  d a t o s  c o n c r e t e s  q u e  a c a b e n  d e  p e r f i l a r  y  c o l o r e a r  u n  a s  
p e c t o  p a r c i a l ,  s u  p r e t e n s i ó n  d e  o b j e t i v i d a d  y  v e r a c i d a d ,  e n  l a -
p a n o r a r n i c a  t o t a l  d e  l a  c o n c e p c i ó n  h i s t ó r i c a  d e  P o l i b i o .  
E n  d e f i n i t i v a ,  p u e s ,  i m p o r t a  c o n s i d e r a r  j u n t o  a  l o s  d e r n a s  
e l e r n e n t o s  d e  l a  c r í t i c a  h i s t ó r i c a ,  e l  i n t e r é s  y  e s f u e r z o  d e  P o l i  
b i o  p o r  p r e s e n t a r  e n  r n u y  v a r i a d a s  o c a s i o n e s  d e  s u  o b r a  l a  i d e a  -
d e  c o n s e g u i r  l a  o b j e t i v i d a d  e n  c u a n t o  e s c r i b e ,  g u í a  c o n s t a n t e  d e  
s u  r e l a t o ,  e n  m ú l t i p l e s  o c a s i o n e s  i n c l u s a  a  c o s t a  d e  s u  e s f u e r z o  
y  d e  c o n s i d e r a b l e s  r i e s g o s  y  p e l i g r o s  e n  l o s  i n n u m e r a b l e s  v i a j e s  
e r n p r e n d i d o s .  S e r í a  p r o b l e m a  r n u y  d i s t i n t a  y  q u e  e x i g i r í a  a q u i l a -
t a r  c o n  d e t a l l e  e l  v a l o r  d e  s u s  l o g r o s  e n  c a d a  a s p e c t o  o  s u c e s o  
c o n c r e t o  d e  s u  n a r r a c i ó n ,  s i  r e a l r n e n t e  P o l i b i o  a l c a n z a  l a  m e t a  
q u e  s e  h a b í a  p r o p u e s t o .  L o s  c o n d i c i o n a r n i e n t o s  c i e n t í f i c o s ,  l i t e  
r a r i o s  o  d e  o t r o  t i p o  p r o p i o s  d e  l a  é p o c a  e n  l a  q u e  vivió
4
~ y  -
q u e  c o n v i e n e  t e n e r  p r e s e n t e s  p a r a  h a c e r  e s a  v a l o r a c i ó n ,  l a  s i r n p a  
t í a  c o n  q u e  m i r a  a  R o m a  y  a  s u s  g r a n d e s  h o r n b r e s ,  a u n q u e  p r e t e n d a  
p o n e r s e  p o r  e n c i m a  d e  e s t o s  s e n t i r n i e n t o s  o  s u s  p r o p i o s  e r r o r e s ,  
n a t u r a l r n e n t e  i n a d v e r t i d e s  p a r a  él
4
~ p u e d e n  i n v a l i d a r  e n  a l g u n o s  
c a s o s  l a  v e r a c i d a d  d e  l a  i n f o r r n a c i ó n  y  d e l  a n a l i s i s  q u e  P o l i b i o  
p r e t e n d í a  a l c a n z a r  e n  s u  o b r a .  
J O S E  M A R T I N E Z  G A Z Q U E Z  
12 JOSE MARTINEZ GAZQUEZ CONSIDERJ! 
NOTAS 
l. Citamos las Historias, segün su estada actual de publicaci6n, por las 
siguientes ediciones: POLIBIO, Histol'ias, I, 1-31'. Texto revisada y tradu-
cido por A. DIAZ T.EJERA. Madrid-Barcelona, C.S.I.C., 1972 (Colecci6n His 
p1inica de Autores Griegos y Latinos); POLIBI, Histi!!l'ia, I-V. Text revisat-
i traducci6 de DoM A. RAMoN r ARRUFAT; VI-XII. Text revisat i traducci6 de 
M. BALASCH. Barcelona, Bernat Metge, 1929-1968; POLYBIUS, The Histories, by 
W.R. PATON, Londres, Loeb Classical Library, 1960, 6 vols. 
2. Polibio es bien consciente de que por su estilo y por su forma de en-
tender la historia no serií un autor leido por la masa, como expresa en 
IX, 1, 2 y en todo el proemio al libro IX. Sin embargo, hace su elec-
ci6n en favor de los que quieren sacar lecciones provechosas para el 
futura. W. NESTLE, Historia del esp!ritu griego, trad. cast., Barcelona 1961, 
p. 292 resume en estas palabras: "Al igual que Tucidides, Polibio es-
cribe,_ ante todo, para pr1icticos polit~cos que pudieran -como deben-
aprender de la historia". ~ . 
3. A. DIAZ T.EJERA, en la "Introducci6n" a s u edici6n antes citada, analiza 
esta concepci6n hist6rica de Polibio en las pp. LXXIII y ss.; en p. 
XXV estudia la fuente de esta concepci6n de Polibio. Son importantes 
en este sentida la obra de P. PÉDECH, La méthodE histol'ique de Polybe, Paris 
1964 al que nos referiremos m!s adelante y R. HERcoRD, La aonaeption de 
l'histoiredans Polybe, Lausana 1902. Un breve resumen de la linea gene-
ral seguida por la concepci6n historiogr!fica helenistica puede encon-
trarse en P. VILLALBA, "Aspectes de 'la Historiografia judeo-helenistica ", 
BIEH VII, 1, 1973, 111-116. Una visi6n clara del tema la da F.W.WAL-
BANK, en A Historiaal Commentary on Polybius I, Oxford 1957, pp. 6 ss. 
4. R. CANTARELLA, La literatura griega de la époaa helen!stiaa e imperial, trad. 
cast. Buenos Aires 1972, p. 150. 
5. s. USHER, The historians of Greeae and Rome, Londres 1969, pp. 119-120. En 
el libro XXXVIII, 4, 5 el mismo Polibio advierte que para un histori~ 
dor no puede haber preocupaci6n mayor que la de buscar y preferir sie~ 
pre la verdad a toda otra consideraci6n. 
6. B. LAVAGNINI, Saggio sulla storiografia greaa, Bari 1933, pp. 78 y ss.; A. LE~ 
KY, Historia de la literatura griega, trad. cast., Madrid 1968, p. 655 escr_! 
be: "una historiografia que pretende rivalizar con la tragedia en efeE 
tos patéticos y aspira a conseguirlos por medio de la disposici6n tea-
tral de la materia sin recurrir a la realidad hist6rica. Frente a ella 
figuran en contraste irreconciliable, especialmente acusada en Polibio, 
aquelles historiadores que consideran el hallazgo y mantenimiento de 
la verdad como su ünico cometido". Tenemos un caso claro de criticas de 
Polibio a la historiografia inflada y ret6rica en las consideraciones 
que dedica a la obra de Zen6n, al que intenta corregir a través de co-
rrespondencia entre ellos, en el libro XVI, 20, 5. 
7. A. DIAZ 'l'EJERA, o. c., p. LXXXIV; en pp. LXXIII y ss. analiza la teoria 
de la historia de Polibio y escribe: "el meollo de la actitud hist6ri-
ca de Polibio: una constante interrogaci6n de esta triple dimensi6n 
que afecta a todo acontecimiento, esto es, c6mo, cu1indo y por quê suc~ 
de tal o cual hecho; y, segundo, su concepci6n de la historia, que co~ 
siste en la büsqueda de respuestas y soluciones a esa interrogaci6n~'. 
8. PÉDECH, o. a., pp. 44-45. 
9. M. TREu, "Biographie und Historie bei Pòlybios", Hi_storia 3, 1954, pp. 
219 y ss.; en su De aonsaribenda histol'ia, bastantes aflos m!s tarde, pues 
fue escrita hacia el 165 a.c. plante6 de nuevo las diferencias de los 
diversos géneros y cu!l debia ser el ideal al que tender por parte del 
historiador. Véase Anaient Literary Cl'itiaism, edited by D.A. RlJSSEL and M. 
WINTERDOTTOM, Oxford 1972, pp. 536-547; VIL,LALBA, a. a., p. 111. 
10. Tambiên en el libro III, 1, 3 explica c6mo en adelante se expondrA ya 
la historia 
no lo reque 
o. a., p. LX 
11. El estudio 
por A.D. M:lM 
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1  
I  
C O N S I D E R A C I O N E S  S O B R E  L A  O B J E T I V I D A D  H I S T O R I C A  E N  P O L I B I O  
l a  h i s t o r i a  c o n  d e m o s t r a c i O n ,  q u e  e s  l a  h i s t o r i a  e n  s e n t i d o  e s t r i c t o  y  
n o  l o  r e q u e r i r  t a  l a  b i o g r a f i a  y  o t r a s  o b r a  s  d e  t o n o  m e n o r .  A .  D I A Z  ' l ' E J E R A  
o .  c . ,  p .  L X X X I X .  
1 1 .  E l  e s t u d i o  d e  l a s  c a u s a s  d e  l a  g u e r r a  e n  l a  A n t i g ü e d a d  h a  s i d o  h e c h o  
p o r  A . D .  M : l M I G L I A N O ,  S t u d i e s  i n  H i s t o r i o g r a p h f i ,  L o n d r e s  1 9 6 6 ,  p p .  1 1 2  y  s s .  
s e  d e t i e n e  m u y  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l a  c o n s i d e r a c i O n  d e  c O m o  v e t a  P o l i b i o  
l a s  c a u s a s  d e  l a  S e g u n d a  G u e r r a  P d n i c a .  
1 2 .  E n c o n t a m o s  t a m b H ! n  e n  H i s t o r i a s  I I I ,  3 1 ,  1 2 ,  e l  m o d o  y  e l  m o t i v o  d e  u n a  
a c c i O n  r e a l i z a d a .  
1 3 .  N E S T L E ,  o .  c . ,  p p .  2 9 1 - 2 9 3 ;  l a s  i n f l u e n c i a s  f i l o s O f i c a s  e n  P o l i b i o  s o n  
r e a l m e n t e  u n  p r o b l e m a  d i f í c i l  d e  d e s e n t r a f i a r  p o r q u e  m u c h a s  d e  l a s  i d e a s  
q u e  s e  e n c u e n t r a n  s o t e r r a d a s  e n  s u  o b r a  p u e d e n  s e r  t a m b i A n  d e l  a c e r b o  
c u l t u r a l  d e l  h e l e n i s m o  e n  e l  q u e  s e  e n c u e n t r a  f n m e r s o .  V A a s e  H E R C O R D ,  
o . c . ,  p p .  7 6  y  s s . ;  A .  D I A Z ' l ' E J E R A ,  o . c . ,  p p .  C X L - C X L I .  
1 4 .  L o s  a n t i g u e s  v a l o r a r a n  s o b r e m a n e r a  a  l o s  h i s t o r i a d o r e s  q u e  h a b ! a n  s i -
d o  t e s t i g o s  p r e s e n c i a l e s  d e  l o s  a c o n t e c i m i e n t o s ,  c o m o  p o n e m o s  d e  r e l i e  
v e  a l  f i n a l  d e  e s t a s  n o t a s ,  A s t a  e s  u n a  d e  l a s  c a u s a s  d e  q u e  d i f e r e n t e s  
a u t o r e s  p o s t e r i o r e s  n o s  t r a n s m i t i e s e n  f r a g m e n t e s  d e l  t e x t o  d e  l a s  H i a t o  
r i a s .  P É D E C H ,  o .  c . ,  p p .  5 2  y  3 5 5 .  -
1 5 .  ~ARELLA, o .  c . ,  p .  1 5 0 .  P a r e c e  i n c r e ! b l e  l a  e n e m i g a  d e  P o l i b i o  c o n t r a  
T i m e o ,  a l  q u e  a t a c a  e n  t o d a  o c a s i O n  y  m u y  e s p e c i a l m e n t e  e n  e l  l i b r o  X I I .  
S i n  e m b a r g o  J . L .  R o M E R O ,  D e  H e r o d o t o  a  P o l i b i o .  E l  p e n s a m i e n t o  h i s t ó r i c o  d e  l a  
c u U u r o  g r i e g a ,  B u e n o s  A i r e s  1 9 5 3 ,  p p .  1 2 3  y  s s .  r e i v i n d i c a  l a  f i g u r a  d e  
T i m e o  " c o m o  e j e m p l o  d e  p o s t u r a  i n t e l e c t u a l  d e  s u  t i e m p o " ;  L E s K Y ,  o .  c . ,  
p .  B 0 2 .  
1 6 .  U S H E R ,  o .  c . ,  p p .  1 0 0 - 1 2 4  e s t u d i a  c o n  t o d o  d e t a l l e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  P o -
l i b i o  c o n  s u s  p r e d e c e s o r e s .  
1 7 .  P É D E C H
1  
o . c .
1  
p .  3 5 9 .  
l B .  U S H E R ,  o .  c . ,  p .  1 0 5  r e a l z a  q u e  P o l i b i o  n o s  i n t r o d u c e  e n  u n  m u n d o  d e  r e a  
l i d a d e s  v i v i d a s  c o n  s u m a  p r e p a r a c i O n  p a r a  p o d e r  d a r  c u e n t a  d e  e l l a s  p o s  
t e r i o r m e n t e .  
1 9 .  F . W .  W A L B A N K ,  o .  c . ,  v o l .  I ,  p .  l O  y  s s . ;  F . W .  W A L B A N K ,  P o l y b i u s ,  B e r k è l e y  
1 9 7 2 ,  p .  7 3 :  " I t  i s  o n  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  t h a t  P o l i b i u s  l a y s  h i s  m a i n t  
e m p h a s i s ,  a ú • o n a 3 E C a ,  a n d  a b o v e  a l l  o n . p e r s o n a l  i n q u i r y  noÀunpay~oaúvn~. 
2 0 .  P É D E C H ,  o .  c .  I  p .  5 0 6 ;  L A V A G N I N I ;  o .  c .  I  P P •  B O - B l .  
2 1 .  V A a s e  n o t a  1 4 .  T a m b i A n  h a y  q u e  r e s a l t a r  q u e  a l g u n e s  d e  s u s  l o g r o s  e n  
e l  c a m p o  h i s t o r i o g r l i f i c o ,  c o m o  e l  c O m p u t o  d e l  t i e m p o  p o r  l a s  O l i m p ! a d a s ,  
f u e  i m p o r t a n t e  y  d u r a d e r o ,  e  i n c l u s o  t e n i d o  e n  c u e n t a  p o r  P o l i b i o ,  s i  
b i e n  P É D E C H ,  o .  c . ,  p p .  4 3 3  y  s s .  y  4 9 5  e s p e c i a l m e n t e ,  a d v i e r t e  q u e  l o s  
e s t u d i e s  d e  P o l i b i o  e n  e s t e  c a m p o  f u e r o n  m u c h o  m l i s  a l l l i  q u e  l o s  d e  s u s  
p r e d e c e s o r e s  y  c o n  u n  p r o f u n d o  c o n o c i m i e n t o  d e l  t e m a .  
2 2 .  E n  e l  c a s o  d e  T i m e o ,  a u n q u e  P o l i b i o  q u i e r e  m i n i m i z a r l o ,  n o  s O l o  s e  co~ 
t e n t O  c o n  s u s  e s t u d i e s  d e  b i b l i o t e c a ,  s i n o  q u e  t a m b i A n  e m p r e n d i O  a l g u -
n e s  t r a b a j o s  d e  i n v e s t i g a c i O n  s o b r e  e l  t e r r e n c  d e  l o s  h e c h o s ;  a  P o l i b i o  
l e  p a r e c e n  i n s u f i c i e n t e s ,  l i b r o  X I I ,  9 ,  2 ,  p e r o  " e r a  l a  b u e n a  d o c t r i n a  
d e  l a  e r u d i c i O n  d e  l a  A p o c a ,  a u n q u e  P o l i b i o  p r e t e n d a  d e m o s t r a r  q u e  T i -
m e o  n o  s e  h a  m a n t e n i d o  f i e !  a  e l l a " ,  e s c r i b e  R o M E R O ,  o . c . ,  p .  1 2 4 .  
2 3 .  W A L B A N K ,  o .  c . ,  v o l .  I ,  p .  1 0 ;  X X X V I I I ,  4  e s  u n a  d e c l a r a c i O n  e n  e s t e  s e n  
t i d o .  -
2 4 .  L A V A G N I N I ,  o .  c . ,  p .  B l ¡  P É D E C H
1  
o .  c .  
1  
p .  3 5 7 .  
2 5 .  U S H E R ,  o .  c . ,  p .  1 1 2 ¡  L A V A G N I N I ,  o .  c .  
1  
p .  B 6 .  P o l i b i o  e s  m u y  t a j a n t e  e n  
e s t e  s e n t i d o  y  n u n c a  a p a r e c e  e n  s u  o b r a  n a d a  q u e  j u s t i f i q u e  e l  o l v i d o  
o  m a n e j o  d e  l a  v e r d a d ,  a s t ,  p .  e .  X V I ,  1 4 ,  6 .  
2 6 .  P É D E C H ,  o . c . ,  p p .  3 6 0  y  s s .  a n a l i z a  m u y  p o r m e n o r i z a d a m e n t e  e l  n d m e r o  y  
c a l i d a d  d e  l o s  i n f o r m a n t e s  d e  P o l i b i o ,  c l a s i f i c ! n d o l o s  e n  t r e s  c a t e g o -
r i a s :  e x i l i a d e s  g r i e g o s ,  l o s  v i a j e r o s  d e  p a s o  p o r  R o m a  y  s u s  i n f o r m a d a  
r e s  r o m a n e s .  S e  d e b ! a  t e n e r  p r e s e n t e  e n  c a d a  c a s o  c u ! l  h a b ! a  s i d o  l a -
r e l a c i O n  d e  s u s  i n t e r l o c u t o r e s  c o n  l o s  h e c h o s  e n  c u e s t i O n .  
2 7 .  P É D E C H ,  o .  c . ,  p p .  3 B 2  y  s s .  e s  d e  l a  o p i n i O n  d e  q u e  P o l i b i o  u s O  e n  p o -
c a  m e d i d a  l o s  d o c u m e n t e s  y  a r c h i v o s  d e  l o s  E s c i p i o n e s ,  a u n q u e  h a y  e v i -
d e n c i a s  d e  q u e  e n  d i v e r s a s  o c a s i o n e s  l o s  d o c u m e n t e s  i n d i c a d e s  p o r  P o -
l i b i o  n o  p o d ! a n  p r o v e n i r  d e  o t r a  f u e n t e ,  c o m o  e s  e l  c a s o  d e  l a  c a r t a  
d e  E s c i p i O n  a  F i l i p o ,  q u e  n o s o t r o s  c o n s i d e r a m o s  e n  a p o y o  d e  l o s  m A t o -
d o s  d e  P o l i b i o  p a r a  a s e g u r a r  s u  o b j e t i v i d a d .  
2 B .  U S H E R ,  o . c . ,  p .  1 1 5 .  
2 9 .  " S u  t e s t i m o n i o  e s  i m p r e c i s a " ,  d i c e  J .  ~o, q u e  h a  e s t u d i a d a  minuci~ 
s a m e n t e  e l  p r o b l e m a  e n  s u  c e l e b r a d a  o b r a  T i t o  L i v i o ,  L i b r > a  X X I  ( e s t u d i o  
p r e l i m i n a r  y  c o m e n t a r i a  d e  J .  ~) M a d r i d  1 9 6 1
2
,  p .  L X X X .  
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30. PÉDECH, o. c., pp. 244 y ss. estudia los retrates esbozados por Polibio 
y·m~s particularmente los diversos retazos que esparce por toda la 
obra respecto a la persona de Anfbal. 
31. V~ase desde el punto de vista hist6rico y de fuentes, J. MI\RTINEZ GI\Z-
QUEZ, "Polibio, fuente de Tito Li vio en los acontecimientos hispanes", 
Ampurias 36-37, 1974-1975, pp. 235-248. 
32. J. ALSINA, Literatura gr'iega. Contenido, problemas y métodos, Barcelona 1967, 
p. 186 hace una leve matizaci6n que indica mejor la realidad que viene 
a encontrarse en las Histor'ias, "su obra no es una historia universal, 
es una historia de la Roma contempor~nea, creadora de historia, cuyas 
instituciones polfticas y eficacia b~lica parecen insuperables al grie 
go romanizado; s6lo que en la historia de esa Roma se amalgaman todas-
las dem~s historias particulares, las de los pueblos que se relacionan, 
bien o mal, con el pueblo romano"; cf. RoMERO, o.c., p. 133. 
33. Hemos tornado la versi6n de DIAZ TEJERA, o. c., p. ( 14) en lo concernien te 
a la palabra "representaciones". 
34. PÉDECH, o. c., p. 404 hace notar que en Polibio son los elementos mora-
les, no obstante la utilizaci6n de estos materiales, los que predomi-
nan. 
35. A. DIAZ TEJERA, o. c., p. XC, adelanta de su estudio del m~todo de Poli 
bio que ~ste "se apoya en dos puntos de vista: uno ~tico-psicol6gico­
Y otro estrictamente 16gico; el primero condiciona previamente la ve-
racidad de un testimonio, éste delimita lo absurdo o consecuente de 
una narraci6n 11 • 
36. V~ase nota 6. Abundando en lo escrito en el libro XVI contra el esti 
lo de Zen6n es particularmente grave su afirmaci6n de que ningún es-
critor puede preciarse de sensatez al escribir historia, si tiene co-
mo primera preocupaci6n la de agradar por su estilo. Al hablar de los 
destinatarios posibles de su obra, nota 2, hemos indicado c6mo Polibio 
es consciente de que su estilo seco y únicamente preocupada por alcan-
zar la verdad puede enajenarle futuros lectores. 
37. Ante la magna extensión de su obra Polibio comprende que no todo haya 
podido alcanzar el mismo grado de veracidad y objetividad y por ello 
explícitamente en XVI, 20, 8-9 ruega comprensi6n y reafirma su inten-
ci6n honrada de nunca haber disfrazado conscientemente la verdad. 
38. CANTARELLA, o. c., p. 155 
39. J. MI\RTINEZ GAZQUEZ, o. e., p. 237. 
40. NESTLE, o. c., p. 293. 
41. V~anse notas 33 y 34. 
42. Una muestra parcial de c6mo pueden influir estos condicionarnientos en 
una perspectiva concreta puede encontrarse en J. MARTINEZ GAZQUEZ, "Limi-
taciones del concepte de Iberia en Polibio", Comunicaci6n al V Congre-
so Nacional de Estudies Cl~sicos, Madrid 1976 {en prensa). 
43. Aunque los argumentes que ofrece no parecen convincentes a juicio de 
PÉDECH, o. c., p. 184, nota 421, pueden verse en este sentido las notas 
de J. VALLEJO, "Polibio y la geograffa de España", Emér'ita 22, 1954, pp. 
278 y ss., teniendo en cuenta las ideas de J. Carcopino sobre el par-
ticular y los artfculos de Walbank señalando otros errores que se ad-
vierten en Polibio. 
